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「様相化されていない
4 4 4 4 4 4 4 4 4
」根元形式
4 4 4 4
」であり、「存在性格そのもの
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（ノエマ
的に「確実」ないし「現実」に存在する）」という「あらゆる存在様相の根元形式

















der Aufmerksamkeit und Unaufmerksamkeit）（Ⅲ /1. 254）における潜在性である。それによる
と、「同様に、ある時は想起的あるいは中立的に、またある時は変様されずに、コギタチオ
が体験背景の中でほとばしり出ている。例えばある信念が、即ち、現実的な信念が「芽生え
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『態度決定
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〔＝空想の中の空想〕は、その中で間接的に空想さ
れたものの直接的な空想





























































































 2）　David Hume, A treatise on human nature being an attempt to introduce the experimental method of 
reasoning into moral subjects and dialogues concerning natural religion vol. 1, T. H. Green and T. H. Grose, 
London, 1874., p311, 317, 386.
 3）　そしてこの概念が『イデーンⅠ』以降いかなる変遷を辿るのかという点においても、一致し
た見解はないように思われる。Liangkang N., Seinsglaube in der Phänomenologie Edmund Husserls








Husserl’s transition from neutral potentiality to neutral passivity
TANAKA Shun
　The purpose of this essay is to clarify the phantasy theory in Husserl’s phenomenology with a relation 
transition from neutral potentiality to neutral passivity. Potentialities imply various senses in Ideen. We 
consider the potentiality of attention that belongs to the dimension preceding actual attention. This 
dimension has some common features with this passivity. Husserl searched for it in a later manuscript, 
Analysen zur passiven Synthesis. On the other hand, passivity is traditionally connected with phantasy 
theories. This is the same in Husserl’s phantasy theory, in other words, the theory of neutrality. As a result, 
I can regard neutral potentiality as neutral passivity. We can find an example of neutral passivity. It is the 
“Einfall”（the flash of an idea）. Husserl refers to it in a later manuscript. Therefore, we portray concretely 
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the continuity between neutral potentiality in the static phenomenology and neutral passivity in the genetic 
phenomenology. And through this consideration, we can get a clue about how to understand the whole 
phantasy theory in the phenomenology.
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